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This research aims to find out how strategic management of debt management and turnaround asset at pharmaceutical companies in Indonesia, whether with debt management and an effective asset turnover can directly affect the growth of the company both directly and indirectly through Return on Assets. Research data from pharmaceutical company started in 2011 to 2015, test hypothesis using Path Analysis..
The result of the research shows that debt and turnaround of influential positive and significant assets against the Return on Asset, debt, and assets turnover Return on assets are positive and significant effect against the growth of the company.

Komentar :
1.	Terlalu banyak kutipan, sehingga pemikiran dari peneliti sendiri kurang terlihat
2.	Jika nama penulis disebutkan dalam teks, tidak perlu diulang dalam acuan, contoh “Brigham and Houston (2001:83) stated,”
3.	Panjang abstrak kurang dan seharusnya ditulis dalam satu paragraf 
4.	Untuk memungkinkan blind review, peneliti sudah benar dengan tidak mengidentifikasikan dirinya secara langsung maupun tidak langsung (tanpa gelar akademik)
5.	Daftar pustaka yang ditulis sudah lengkap namun sebagian tahun referensinya dirasa sudah terlalu lama terbitnya hingga kurang up to date
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